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N yu r ru -w i y i  p u r l  ka-jarralpa-pala nyinaja ngurrangka j intangka. 
Y u n t a j u  k a l a - p a l a n g u  k a r r i j a y i  j inta-wiyi .
Wangkajarla pur lka-kar i j i  j inta-kar iki j i :
“ Nyarrpara kankulu yani jalanguju? Kurl i rra-nya?”
‘ ‘ Y u w a y  i , ’ ’ yalumanu.
“ Ngajuju karna yani karlarra ngurr ju-wana kat u. ”
I
2Yanu nyampuju j inta karlarra.
Jinta-kari j i  yanu kur l i r ra.
Yamparru kuja yanu ngulaju kutu-pardu warru yanu.
Kala j inta-kari  kuja yanu ngulaju w u r n t ur u  nyayirni  yanu.
3W a r r u  yanu, jungarni- jarr i ja,  manngu-nyangu, wangkaja-nyanu: 
“ Nyarrpa manirna kuyurna pinyi?”
Ngularla rdipi ja janganpaku wi lypi r i r l aku 
Nya n gu ,  w u r n t u r u - j a r r i j a ,  
yi r rarnu kur larda manu pik i r r i .
4Yarda manngu-nyangu:
“ Kari . . . karnta karnaju n g u r r j  u - m a n i . ”
Ngulajangkaju warru yanu. Nyangu, yunparnu warrulpa.  
Janganpa-parduju lani-jarri jalpa.
Janganpa-jangkaju ngula karnta-kur ralku ngurr ju-manu. 
Nyu r r u janganpa-jangkaju karnta manu.
Waj i r l i  pungu wi lypi r i -ngi r l i j i .  Puly-mardarnu, wal imanu. 
Manu-nyanu kur larda manu pi ki r r i .
Kangu karntaju ngurra-kurra.
Kamparrujuku yanurra kapanku j inta-kar i -ki jaku 
Yi r rarnu karntaju.
Ngurr ju-manu yunta kamparru.
Ngarrurnu karntaju:
“ Yukaya, kaj ikangkulu yar l pur ru-pardur lu nyanyi .”  
Yukaja karnta yangkaju janganpa-jangkaju.
Karnta nyanunguju yuntardi  nyayirni .
5
Yanurnu pina j inta-kari j i .
Nyanjarni  yanulpa kat u-kar i r l i l k i ,  wangkaja-nyanu miyaluju.
“ Nyiyar lalu yar lpurru-parduju yanu ngurra-kar i -ki r raju?”
Y a n u r n u ,  p i r r i m a n u ,  wa ng ka j a :
“ Y u w a .  N y a r r p a r l a ?  N y i y a r l a n  k u l u  n g u r r a  n y a m p u - k u j  akuju yanu?”  
‘ ‘ Kar inganta p i n g i - k i j a k u r n a  yanu. ”
‘ ‘ Ngayi !  ’ ’
Munga- jar  r ija. W i l y p i - m a n u  karntaju p u r  I kangkuju.
6
7Ngunanja y i r r a r n u .  “ Ngunaya kanunju k a j ik an g ku  n ya n y i . ’ ’ 
M a r d a r n u l p a  j a r da- wan gur l u .  Ngulalpa n g ur n ta r l - wa n gk a ja .  
N g u l a  p i n a  n y a n g u .  Payurnu:
“ Y u w a !  Nyiya y a l a r n i m p i j i ? ”
‘ Miyi  karna ngarni .  Maju p i ngka -pa rdur l u  karna ngarni . ’ ’ 
Ngula yarda jarda- jar r i ja .
Yarda pina nyangu.  “ Yuwa!  Ny i yar la yalarni  mpij i?
“ Miyi  karna m a r n t a r n - p i n y i  l i r r  a-p ar nt ar lu  . Maju p i ngka-par du r I u 
karna ngarn i , ’ ’ j angku-manu.
“ Ka r t i rd i  - k i r  I i rl i  karna mar n t arn - p i n y i . ”
M u n g a l y u r r u - j a r r i j a .  Y u n t a - k u r r a  m u r u - p u n g u  k ar nta j u.
Y a k a r r a  pardi j a j in t a-kar i j i .
“ Y u w a !  N y a r r p a r a - k u r  ra kankul u yani j a l an g u j u ?”  
p ayur nu k a r n t a - p a r n t a r l u j u .
8
“  Ka kar  r ara, ’ ’ wangkaja.
“ Ngayi .  Ngajuju karna y a t i j a r r a  ya
Y a r n k a j a r r a  j i n t a - k a r i j i ,  ngulalpa y i r r i p u r a j a  k a r n t a -p a rn ta r l u ju .  
W u r n t u r u  - j ar r i ja.
K a r n t a - n y a n u  w i l y p i - m a n u  y unt a- jangka.
Yali yangka j i n t a - k a r i  ngulaju k u t u- par du y a n ur r a .
N ya ng ur nu pinalpa y u w u r r k u - n g u r l u r l u  ngar nulpar la j in ta yar l ung kar lu Iku  
kar ntakuj u.  Ngulalpa wangkajarni  yal i j i :
‘ ‘ Yuwa!  Yuwa!  Yal i, yal inpajulu m u n ga - ka r i  m unga -kar i r l i j i  j a jarnu. ”
9
K a r n t a - p a r n t a r l u j u  nuwu nyangu, lawa. Yali mipar lu lpa nyangurnu.  
Ngulajangkaju pina y i r r a r n u  k ar nta j u y u n t a n g k a  y an g ka - ku ja k u.
Yanu w i r  I iny i - j  ala k u t u - p a r d u  ngayi .
Ny a n j a r r a  yanulpa pina karnta y angk a- kuj ak  u .
Ngul a l pa nyangu w a r d i n y i r l i .
P u rl ka- kar i j  i w u r n t  u r u - j a r  r ija nyanungu yarnkajarni  w a j i r l i l k i .
J i n ta- kar i j i  y u w u r  r k u - j  an gka, y u n t a r l a  m uk u k u j u r n u  j u r n t a  k a r n t a k u j u .  
Ka rn t a j u r l a  wa j i r l i  j u r n t a  parnkaja.  W a j i r l i  pungu yangkangkuj u,  
puly-  mar dar  nu.
lo
-'“ N yu n t u  kulalpajulu y a r l p u r r u l u j  u munga-kar i  m u n g a — k a r i  
n g a r r p a  n gar rpa-man u."
Ng ul a j angk aj ul pa man ng u- ny angu k ar nta j uk u pinarn i  yanu.
Yangkajulpa w a j i r l i  par nkajar ni .
“ Y u w a ! ”  wangkajarni ,  ‘ ‘ n g a n a n g k u - n y a r r a  n g a r r u r n u  yarl  pur  r u-p ard u? ”  
‘ ‘ Ngaj  urn a - n y a r r a  nyangu k a j i n k i l i  w u r u l y - y i r r a r n u  k a r n t a  nyampu 
y u n ta n g k a . ’ ’
‘ ‘ Ngay i . ’ ’
11
12
Pu n t arnul pa- pal a- nyanu karnta ju .  K u r l  a r d a- ja r  ra-pala j a r n k u - m a n u ,  
pakar nu- pa la- nyan u.
Ngulajangka war lkurru- jarra lku-pala manu.
Jurru-jarraju-pala-nyanu l a r r a pakarnu,  j a r n k u  w a n t i j a - p a l a  
ny ur nu- ja r  raju k u .
13
Kar nt ang ku kula-palangu n g a r l k i - m a n u ,  lawa.
Karnt aju y a n ul k u ,  ju r n a r  r pa-nyan u manu w ar lu  p inki ,  yu I anja-wangu yanu. 
K a r n t a l k u j u k u l p a  t a r n n g a  nyinaja,  ngayi  j an g an p a-jan gka.
Ngu laju ku.
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